



























1，512，168 721，925 2，234，093 
178，889 330，294 509，183 
224，942 91，125 316，067 
206，702 204，549 411，251 
114，211 44，360 158，571 
427，915 298，545 726，460 
263，285 53，253 316，538 
215，663 16，058 231，721 








































-年間受入図書資料:図書 (冊) -年間受入図書資料:雑誌 (種)
圃圃圃圃圃E言司B霊医ー・・・ 園調E圃
中央図書館 15，547 5，941 16，353 6，089 43，930 中央図書館 4，029 1，668 5，697 
15，319 5，985 29，624 7，647 58，575 4，419 1，420 5，839 
高田早苗記念研究図書館 2，132 7，057 1，079 435 10，703 戸山図書館 1，342 347 1，689 2，135 7，492 1，037 374 11，038 1，329 364 1，693 
戸山図書館 7，803 1，971 1，354 306 11，434 理工学図書館 1.175 809 1，984 7，119 1，820 1，628 363 10，930 1，292 972 2，264 
理工学図書館 3，625 807 383 833 5，648 所沢図書館 494 573 1，067 3，566 1，226 397 53 5，242 483 550 1，033 
所沢図書館 3.185 910 391 15 4，501 教員図書室・研究所等図書室 3，867 3，660 7，527 3，717 966 128 49 4，860 4，002 3，565 7，567 
一
教員図書室・研究所等図書室 2，267 1，993 45，522 4，397 54.179 学生読書室 639 111 750 3，003 3，706 8，820 3，354 18，883 724 154 878 
学生読書室 10，676 1，090 1，412 213 13，391 学院・本圧学院図書室 239 55 294 11，026 1，279 1，796 167 14，268 176 59 235 
学院・本庄学院図書室 6，291 145 46 6，483 総計 11，785 7，223 19，008 6，186 213 54 7 6，460 12，425 7，084 19，509 
総計
51，526 19，914 66，540 12，289 150，269 








中央図書館 358，223 361，441 387，705 334，328 382，198 
1，200，000 _一一
高田早苗記念研究図書館 19，367 23，256 23，120 22，781 1，790 
一 --弔 91.170 92，368 90，691 88，978 89，009 
1，000，000 
208，918 194，065 185，019 185，866 172，151 
所沢図書館 73，836 67，243 79，433 84，225 78，282 
教員図書室研究所等図書室l377，992 365，058 337，567 343，494 361，490 
800，000 
学生読書室 59，362 56，063 59，091 55，608 57，337 
学院・本庄学院図書室 | 21，868 21，387 21，022 20，650 20，811 






・・・・園 高田早苗記念研究図書館教員図書室・研究所等図書室 0 
・園田 戸山図書館 E二二丁『 学生読書室
理工学図書館 [三三三 学院・本庄学院図書室
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